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• наличие дополнительных услуг;
• наличие различных уровней 
транспортного обслуживания;
• приспособляемость к требова-
ниям клиентов (гибкость обслужи-
вания);
• удобство, комфорт;
• отлаженная система информа-
ции;
• приемлемая стоимость пере-
возки.
Проведенное исследование тео-
ретических аспектов управления и 
оценки качества услуг пассажирс-
кого транспорта позволяет сделать 
следующие выводы:
• многообразие существующих 
подходов оценки качества требует 
разработки эффективных и коррек-
тных методов, опирающихся на бо-
лее современные аппараты вычис-
лений, основанных на единых при-
нципах, и определения адекватных 
критериев и показателей качества;
• в связи с реализацией политики 
обеспечения социальных приорите-
тов и возрастающей роли сферы ус-
луг в целом, а услуг пассажирского 
транспорта в частности, возрастают 
требования к организации управле-
ния в этой сфере. Критерием совер-
шенствования управления в сфере 
услуг является уровень удовлетво-
рения многообразных потребностей 
людей в нужных им услугах;
• с целью сохранности целост-
ности транспортной системы и 
поддержанием соответствующего 
уровня требований потребителей 
качества услуг пассажирского транс-
порта необходимо осуществлять 
планирование, организацию, стиму-
лирование, регулирование и конт-
роль всего пассажирского автотран-
спорта независимо от его формы 
собственности;
• специалистами по оценке ка-
чества услуг пассажирского тран-
спорта по-разному представляются 
составные элементы качества как 
многокритериального результата. 
Существующие показатели оценки 
качества услуг пассажирского тран-
спорта не полностью отражают сте-
пень удовлетворения потребностей 
пассажиров в перевозках и сложны 
в применении.
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Рубцовский индустриальный ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВПО «Ал-
тайский государственный техни-
ческий университет им. И.И. Пол-
зунова», решая проблему создания 
малогабаритной техники для кре-
стьянских фермерских хозяйств, 
предложил концепцию колесного 
двухосного автотрактора тягового 
класса 0,6, являющегося базой для 
различных малогабаритных блоч-
но-модульных машин [1–4]. Крат-
кая техническая характеристика 
автотрактора:
– номинальная мощность двига-
теля   21 кВт;
– скорости движения 1,0–14,7 м/с 
( 3,6–52,9 км/ч);
– эксплуатационная масса 945 кг;
– грузоподъемность  10,5 кН;
– колесная формула   4К2;
– колея  1600 мм;
– продольная база  1850 мм;
– типоразмер шин передних и зад-
них колес 11,2 – 20//;
– наименьший радиус поворота 
2,65 м;
– дорожный просвет  420 мм.
В одной из комплектаций авто-
трактора ЭМ-0,6  – машине для вы-
возки и поверхностного внесения 
органических удобрений [5] – ис-
пользуется механизм порционной 
разгрузки кузова (заявка на предпола-
гаемое  изобретение от 28.07.2011 г. 
№ 2011131419/11). Машина позво-
ляет разгружать органические удо-
брения на поле в виде небольших 
куч, и, используя конструктивные 
особенности самосвального кузова 
в виде упора в опорную поверхность 
транспортного средства, можно при 
движении задним ходом распреде-
лять по полю удобрения из куч сбро-
шенным кузовом, как бульдозером.
Особенностью рассматриваемой 
машины является реализация при 
движении задним ходом значитель-
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ных тяговых усилий, необходимых 
для бульдозирования куч органи-
ческих удобрений сброшенным са-
мосвальным кузовом (рис. 1).
Из уравнения тягового баланса 
автотрактора при заднем ходе с по-
стоянной скоростью V по горизон-
тальному участку опорной повер-
хности можно получить выражение 
для касательной силы тяги Pк на ве-
дущих колесах:
Pк = Pf + Pо,                (1)
где Pf – сила сопротивления каче-
нию автотрактора; Ро – сила отпора 
бульдозируемой кучи удобрений 
(сила сопротивления относительно-
му перемещению слоев удобрений).
Выражения для Рf  и Ро имеют 
вид:
Pf = f [Gэ + (1 – k) Q],          (2)
Ро = fтр kQ,                    (3)
где f – коэффициент сопротивления 
качению автотрактора; Gэ – эксплу-
атационный вес машины, Q – рей-
совая нагрузка (вес удобрений, 
транспортируемых за один рабочий 
ход); k – коэффициент порционно-
сти разгрузки (k = 0,3…1,0); fтр – ко-
эффициент трения относительному 
перемещению слоев удобрений.
После подстановки (2) и (3) 
в формулу (1) следует:
Pк = f [Gэ + (1 – k) Q] + fтр kQ.    (4)
Для расчетов по формуле (4) мож-
но принять:  f = 0,2 ;  fтр = 0,4.
Затраты мощности двигателя при 
заднем ходе автотрактора со скоро-
стью V составляют:
Nдв = (Pк V) / η,                 (5)
где η – КПД, учитывающий потери 
в силовой передаче.
На рис. 2 представлены резуль-
таты расчетов потребной мощности 
Nдв при различных значениях коэф-
фициента порционности разгрузки 
k и номинальной рейсовой нагрузке 
Q = 10 кН. Значения скоростей V 
(0,87 и 1,75 м/с) приняты по техни-
ческой характеристике автотрактора 
ЭМ-0,6, имеющего две передачи зад-
него хода.
Видно, что при любом способе 
порционной разгрузки кузова буль-
дозирование куч вносимых органи-
ческих удобрений обеспечивается 
принятой мощностью двигателя ав-
тотрактора.
Работа выполнена при финан-
совой поддержке Фонда Михаила 
Прохорова (договор  № 69/11 на 
предоставление индивидуального 
гранта по проекту “Академическая 
мобильность”).
Рис.1. Схема к расчету тягового баланса автотрактора ЭМ-0,6 
при заднем ходе
Рис.2. Зависимости мощности дви-
гателя от принятого способа раз-
грузки кузова:
1 – Nдв  при V = 0,87 м/c; 2 – Nдв при 
V = 1,75 м/c; 3 – принятая Nдв
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